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Résumé en
anglais
Can we still refer to fundamental values to make decisions and find one’s position in
complex socio-technical systems ? This work analyzes an internal inspectorate
functioning and its contribution as a risk mastering defense-in-depth line regarding
Aristotle’s activity categories. It concludes on a ethics and practical wisdom reflexion
to think action.
Résumé en
français
Peut-on encore aujourd’hui se référer à des valeurs fondamentales pour prendre des
décisions et se positionner dans des systèmes socio-techniques complexes ? Ce
travail fait l’analyse du fonctionnement d’une inspection interne participant aux
lignes de maîtrise des risques d’une industrie nucléaire au regard des catégories
d’activités d’Aristote. Il se conclut sur une réflexion sur l’éthique et la sagesse
pratique pour penser l’action.
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